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Zagrebački lingvistički krug
Izvje{}e o radu u akademskoj godini 2011./12.
Voditeljica Kruga – mr. sc. Jana Willer–Gold, Filozofski fakultet
Tajnica – Jelena Tu{ek, Filozofski fakultet
1) 4. X. 2011. –  Franjo Jane{ (Filozofski fakultet, Zagreb)
    Usporedba leksi~kih i pragmati~kih osobitosti
    hrvatskoga i njema~koga jezika mladih
2) 11. X. 2011. –  Tijmen Pronk (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
    Zagreb)
    Rije~i za emocije u hrvatskome i drugim slavenskim
    jezicima
3) 18. X. 2011. –  Maja Matasovi} (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)
    Najstarije latinske posu|enice u hrvatskom
4) 25. X. 2011. –  Dijana ]urkovi} (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
    Zagreb)
    Prevedenice u ko{arka{kom ̀ argonu
5) 15. XI. 2011. –  Jo{ko @ani} (Filozofski fakultet, Zadar)
    Eksternizam i temelji semantike
6) 22. XI. 2011. –  Gordana Hr`ica (Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet,
    Zagreb)
    Glagolsko vrijeme, aspekt i akcionalnost u usvajanju 
    hrvatskog jezika
7) 29. XI. 2011. –  Da{a Berovi} i Danijela Merkler (Filozofski fakultet,
    Zagreb)
    Problemi obradbe i uporabe priloga i veznika u
    hrvatskim tekstovima
8) 6. XII. 2011. –  Petar Radosavljevi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
    Jezik Roma Baja{a u Hrvatskoj – baja{korumunjski 
    dijalekti
9) 13. XII. 2011. –  Goran Paveli}
    Recipro~nost u turskome i ke~uanskome
10) 17. I. 2012. –  Mislava Berto{a i Sandra Antulov (Filozofski fakultet, 
    Zagreb i Rijeka)
    Prisvajanje javnoga prostora: slogani zagreba~ke
    povorke ponosa
11) 24. I. 2012. –  Anita Peti–Stanti} (Filozofski fakultet, Zagreb)
    Mjesto klitika u informacijskoj strukturi re~enice
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12) 13. III. 2012. –  Ranko Matasovi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
    O pretpovijesnim kontaktima indoeuropskoga i
    kavkaskih jezika
13) 20. III. 2012. –  Dubravka Saulan (Filozofski fakultet, Zadar)
    Jezi~ni znak u francuskoj tradiciji
14) 3. IV. 2012. –  Mateusz–Milan Stanojevi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
    Kognitivna gramatika i hrvatski glagolski sustav
15) 10. IV. 2012. –  Branimir Belaj (Filozofski fakultet, Osijek)
    U kojoj je mjeri kognitivna gramatika konstrukcijska?
16) 17. IV. 2012. –  Lucija [imi~i} (Institut za antropologiju, Zagreb)
    Mogu}nosti i ograni~enja dijalektometrije
17) 24. IV. 2012. –  Carita Paradis (Lunds University, Lunds, [vedska)
    Opposites attract: Antonyms in language, thought and 
    memory
18) 8. V. 2012. –  Marija Kraljevi} (Filozofski fakultet, Zagreb)
    Kako nestaju infinitivi iz hrvatskih gramatika
19) 15. V. 2012. –  Ad Neeleman (University College London, London, UK)
    The Linguistic Expression of Causation
20) 22. V. 2012. –  Irena Zovko Dinkovi} i Vlatko Broz (Filozofski
    fakultet, Zagreb)
    Sintakti~ki nepravilni frazemi u hrvatskome
21) 5. VI. 2012. –  Jelena Parizoska i Zvonimir Novoselec (Filozofski
    fakultet, Zagreb)
    Varijantnost poredbenih frazema u engleskom,
    {vedskom i hrvatskom
22) 12. VI. 2012. –  Christine Nicholls (Flinders University, Australija)
    Warlpiri Nicknaming – A Sociolinguistic Perspective
    Jana Willer–Gold
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